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COL·LEGI
40 nous col·legiats
admesos
La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en
reunió celebrada el dia 30 de març de 1993, va aprovar el pas de
col·legiat numerari a col·legiat actiu de: Damià Aguilar Morell,
Rosa Ma. Molló i Llorens, Xavier Segarra Latorre, Patrícia
Tubella Plaza, tots ells de la demarcació de Barcelona.
També va aprovar l'admissió com a col·legiats actius de
Montserrat Armenteras Arassa, Montserrat Bacardí Tomàs, Carol
Espona Jiménez, Ma. Eulàlia Gómez i Jané, Jordi Grau Moracho,
Digna Navarro i Beltran, Eva Peruga Sales, Carles Singla
Casellas, tots ells de la demarcació de Barcelona, i de Roser
Perera Moragues, de la demarcació de Lleida.
Com a col·legiats numeraris van ser admesos en la mateixa
reunió: Margarita Babiano Alonso, Umberto Bini Einaudi,
Eugènia Carreres Vivas, Carme Defez i Cerezo, Montserrat
Ramírez Giménez, Salvador Rich Abad, Lluïsa Ruiz i González,
Ma. Teresa Salazar Burgos i Carlos Villalba Torrente, tots ells de
la demarcació de Barcelona.
En la següent reunió de la junta de govern del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, celebrada el dia 29 d'abril de 1993, es
va aprovar el pas a col·legiat actiu de la numerària Ma. del Carme
Puig i Pujol, de la demarcació de Girona.
Es van admetre com a col·legiats actius: Jaume Bartrolí Orpí,
Pedro Carreño López, Iolanda Clop Aguilar, Miguel Des Des,
Carme Giró Gutiérrez, Manuel Marín Sarmiento, Enric Marín i
Otto, Luis Mendiola Mancha, Gregorià (Goya) Ruiz García i
Myriam Serrano Moreno, tots ells de la demarcació de Barcelona.
Com a numeraris van ser admesos: Xavier Blanco Fernández,
Xavier Carrau i Guitart, Guadalupe Jiménez Cano i Gabriel
Morón Campanario, tots ells de la demarcació de Barcelona.
En la reunió següent, del 26 de març, van ser admesos com a
Col·legiats actius Alberto Castillón Goni i Xavier Cortés
Camacho, i com a numeraris Manuel Domeñe Cintas, Lluís
Guilera Roche, Mari Cruz Jiménez Serres, Xavier Lacosta Suñer,
Eva Pedreira González, Maria Teresa Solanova i Salanova, i
Gemma Pujol Vallès, tots ells de la demarcació de Barcelona.
Seminari de periodisme
científic
El dijous 6 de maig es va fer la cloenda, a la seu del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, del Seminari de Periodisme Científic
organitzat per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
UAB, amb la col·laboració de l'empresa CIBA i del mateix
Col·legi. El seminari s'havia desenvolupat des del dia 3 a la
Facultat de Bellaterra.
L'acte de cloenda es dividí en tres parts: Taula rodona sobre
Periodisme Científic, amb la participació de Vladimir de Semir
(La Vanguardia), president de l'Associació Catalana de
Periodisme Científic, Sebastià Serrano (EI País), Luis Angel
Fernández Hermana (El Periódico), Montserrat Nebot (TVE) i
Josep M. Ferrer i Arpí (TV3), tots ells moderats per Santiago
Ramentol; després de la taula rodona pronuncià la conferència
final del seminari José Luis Valverde, doctor en Dret i en
Farmàcia, catedràtic de Dret Farmacèutic de la Universitat de
Granada, europarlamentari i membre de la Comissió de Medi
Ambient, Salut Pública i Protecció del Consumidor del
Parlament Europeu. Finalment, va tancar l'acte el degà de la
Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, Enric
Marín.
CONVOCATÒRIES REVISTES
Premi RACC
La Fundació d'Estudis i Tècnica
del RACC, d'acord amb les
finalitats que van determinar la
seva creació, vol col·laborar
perquè es doni el més ampli
reconeixement possible als autors
de treballs que, a través dels
mitjans de comunicació i difusió,
incideixin en un millorament de la
cultura de l'automòbil en general i,
en especial, la seguretat vial i la
prevenció d'accidents. Amb aquest
objectiu convoca, amb caràcter
anual, el Premi Comunicació
FUndació RACC per estimular
treballs periooodístics, informatius
i divulgatius en els mitjans de
Premsa, Ràdio i Televisió. Podran
aspirar a aquest Premi Fundació
RACC 1993 els autors de treballs
Periodístics sobre Cultura deAutomòbil, Prevenció
d'Accidents i Seguretat Viària
publicats a Espanya i difosos per
premsa, ràdio o televisió des de l'I
de gener al 31 de desembre de
1993, en qualsevol idioma. Els
treballs a considerar podran ser
presentats pels mateixos autors,
per tercers claraments
identificables o bé seleccionats pel
jurat del Premi. El Premi Fundació
RACC està dotat amb 500.000
pessetes, atorgades a un sol treball
o a un conjunt de treballs. Cada
autor podrà presentar tots els
treballs que cregui oportú. En tots
els treballs ha de constar el nom
del mitjà la secció, la data i en el
seu cas, l'horari de la seva
emissió, i també els comprovants
que demostrin la difusió de la
proposta presentada. Com que es
tracta d'un mateix tema, poden
integrar-lo diversos articles o
reportatges. Les propostes hauran
de ser enviades pels aspirants
abans del dia 25 de gener de
1994 a la secretaria de la
Fundació d'Estudis i Tècnica del
RACC (Josep Tarradellas, 14-16,
7a planta, 08029 Barcelona).
Debat nacionalista, número
20. Primavera 1993. Tema
central: ràdio i televisió a
Catalunya
La revista Debat nacionalista del
primer trimestre d'aquest any dedica
40 de les seves 104 pàgines a una
reflexió global sobre el present i el
futur de Ta ràdio i la televisió a
Catalunya. H dossier sobre amb
una entrevista a Montserrat Minobis
i inclouen a continuació
col·laboracions dels periodistes
Xavier Caño, Josep Gifreu, Vicenç
Villatoro i Miquel Cardell. També hi
participen amb el seu punt de vista
Raimon Carrasco, sots-director
general tècnic del Departament de
Cultura, Muriel Casals, que va
formar part del Consell
d'Administració de la CCRTV entre
1983 i 1988, Eliseu Climent, editor
del setmanari El Temps, i Josep
Maria López Llavi, especialista en
cinematografia i president de la
Federació Catalana de Cine-clubs.
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